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nab	 ülevaate	 teadlaste	mobiilsusest	 ja	 seda	
mõjutavatest	 teguritest	Eestis	ning	tõmbab	
paralleele	 teistes	 riikides	 läbi	 viidud	 sama-
laadsete	 uuringutega.	 Esmakordselt	 vaadel-
dakse	uuringus	välisteadlaste	motivatsiooni	
Eestisse	tulekuks	ning	Eestist	pärit	teadlaste	
välismaale	 siirdumise	 ja	 Eestisse	 naasmise	
peamisi	põhjuseid.	
Projekti	EST-MOBILITY-NET	eesmärgiks	
oli	 käivitada	 Eestis	 võrgustik,	 mis	 annaks	
mobiilsetele	 teadlastele	 usaldusväärset	 in-















Uuringu metoodika ja valim	....................................................................................... 7























Kõrgelt	 kvalifitseeritud	 tööjõu	mobiilsusel	 võib	 nii	 akadeemilise	 institutsiooni	 kui	 ühiskonna	
jaoks	olla	mitmesuguseid	tagajärgi,	mis	jagunevad	kaheks:	ajude	vahetus	(brain exchange)	ja	aju-
de	raiskamine	(brain waste).	Ajude	vahetus	viitab	tööjõu	liikumisele	eri	riikide	vahel,	kusjuures	
sõltuvalt	 inimkapitali	 vähenemisest	 või	 suurenemisest	 räägitakse	 vastavalt	 ajude	 juurdevoolust	































Ajude	ringlust	 takistavad	mobiilsusbarjäärid	 jaotavad	Dachs	 jt	 (2005)	 laias	 laastus	kaheks:	 (1)	
poliitilis-tehnilised	 ja	 (2)	 struktuur-kultuurilised.	 Esimest	 liiki	 barjäärid	 kuuluvad	 valitsusins-


























































































91. Välisteadlased ja -doktorandid Eestis
1.1. Õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta informatsiooni saamine
Respondentidelt	küsiti,	kuivõrd	nad	 said	Eestis	õppimise	 ja	 töötamise	kohta	 informatsiooni	
järgmistest	 allikatest:	 praeguselt	 juhendajalt/uurimisgrupi	 juhilt	 (ainult	 doktorandid	 ja	 järel-
doktorid),	Eesti	kolleegidelt,	kolleegidelt	väljastpoolt	Eestit,	muude	isiklike	kontaktide	kaudu,	
Eesti	 haridus-	 ja	 teadusinstitutsioonide	 kaudu,	 rahvusvaheliste	 uurimisprogrammide	 kaudu,	
Euroopa	teadlaste	mobiilsusportaalist	(European	Researcher’s	Mobility	Portal)	
http://europa.eu.int/eracareers/,	 Internetist	 informatsiooni	 otsides	 ja	 teadlaste	 vahetusprog-
rammide	andmebaasidest/kodulehtedelt.










Lisaks	mainiti	mitmeid	muid	 infoallikaid:	 oma	 riigi	 teadusasutused	 (nt	German	 Academic	
Exchange	 Service,	 Swedish	Council	 of	 Science)	 ja	muud	 institutsioonid	 (nt	 Poola	Haridus-
ministeerium,	Belgia	Välisministeerium),	ajakirjandus,	rahvusvahelised	programmid/organisat-
sioonid,	 varasemad	kokkupuuted	Eestiga	 (nt	Eestis	 õppimine,	konverentsil	 esinemine)	ning	
erinevate	isiklike	kontaktide	kaudu	saadud	teave.












Seega	 jääb	mulje,	 et	 samal	 ajal	 kui	 üldises	 pildis	 saadakse	 enamik	 informatsiooni	 konkreet-









Eakamad,	 üle	 50-aastased	 vastajad	 on	 infot	 saanud	 enam	nii	 Eesti	 kaastöötajatelt	 (vanimas	
vanuserühmas	keskmine	olulisus	2,08	ja	noorimas	1,2;	keskmiste	olulisuste	suurim	erinevus	
0,66	 punkti)	 kui	mujal	 elavatelt	 kolleegidelt	 (vanimatel	 keskmine	 olulisus	 1,67	 ja	 noorima-
tel	1,8;	keskmiste	olulisuste	suurim	erinevus	0,29	punkti),	seevastu	nooremad	respondendid	
(kuni	0-aastased)	on	 info	 saamiseks	kasutanud	rohkem	muid	 isiklikke	kontakte	 (vanimatel	
keskmine	olulisus	1,6	ja	noorimatel	1,96),	praegust	juhendajat/uurimisgrupi	juhti	(erinevust	









	Erinevused vastanute alamrühmade vahel soo, vanuse, eriala, perekonnaseisu ja Eestist pärit teadlaste tagasipöördumise 
lõikes on reeglina esitatud juhul, kui erinevuse kohta järelduse tegemise vea tõenäosus on väiksem kui 0%. 
 Siin ja edaspidi jäävad reeglina diferentseerivate tunnuste (sugu, vanus, eriala, perekonnaseis) lõikes vaatluse alt välja 
küsimused, mis esitati vaid doktorantidele, tingituna asjaolust, et doktorante on eri gruppidesse jaotamiseks liiga vähe.
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reaalteadlastest	 0,	 ja	 humanitaarteadlastest	 0,2	 võrra	 vähem)	 ja	 rahvusvaheliste	 uurimis-
programmide	kaudu	(keskmine	1,67,	erinevus	reaalteadlastega	0,2	ja	humanitaarteadlastega	














1.2. Eestisse tulekut mõjutavad aspektid
Eestisse	 tulekut	mõjutavate	 aspektide	olulisust	 sai	hinnata	kolmepallisel	 skaalal:	3 – eelkõige, 
























Euroopa	 riigis,	oma	erialal	 töötades	kogemuste	 saamine	 ja	 samas	 eestlastele	kasulik	olemine	
ning	pakutud	professori	ametikoht.
Joonis 1.2. Eestisse tulekut mõjutavad aspektid (hinnangute keskmised, skaala 1 … 3)
*  hindasid teadlased ja õppejõud ning järeldoktorid
** hindasid ainult doktorandid 





































teistes	 rühmades	 1,9–1,8),	 samas	 tunnevad	 nad	 oluliselt	 väiksemat	 üldist	 huvi	 Eesti	 vas-





































kultuuriliste	 ja	 teadusmaastikule	 omaste	 eripäradega	on	 Island	Eestiga	 väga	mitmetes	 aspek-





1.3. Rahulolu Eestis viibimisega 
Uurimusse	kaasatud	Eestisse	siirdunud	teadlased,	õppejõud,	järeldoktorid	ja	doktorandid	hin-
dasid	eraldi	rahulolu	erialase	tegevuse	ning	olme	ja	vaba	aja	veetmisega	seonduvaga.	Etteantud	
hinnanguskaala	oli	viiepalline:	1 – üldse mitte rahul, 2 – mitte eriti rahul, 3 – ei oska öelda, 4 
– enam-vähem rahul, 5 – väga rahul.









Joonis 1.3. Rahulolu Eestis viibimisega (hinnangute keskmised, skaala 1 … 5)
Vaadeldes	eraldi	gruppidena	teadlasi-õppejõude-järeldoktoreid	ning	doktorante,	võib	ära	mär-





















1.4. Probleemid seoses Eestis viibimisega
Respondentidelt	 küsiti,	 kuivõrd	 nad	 on	 erinevate	 probleemidega	Eestis	 viibides	 kokku	 puu-
tunud,	probleeme	hinnati	kolmepallisel	skaalal:	3 – oluline probleem; 2 – ka see; 1 – see mitte.	
Saadud	vastuste	põhjal	leiti	iga	probleemi	kohta	keskmine	olulisus.	Hinnangute	keskmised	on	
esitatud	joonisel	1..
Joonis 1.4. Välismaalaste probleemid Eestis (hinnangute keskmised, skaala 1 … 3)
*  hindasid teadlased ja õppejõud ning järeldoktorid
** hindasid ainult doktorandid
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Üldiselt	on	vastajad	Eestis	töötades	või	õppides	kõige	rohkem	kokku	puutunud	tasustamisega	










ajamisel	ning	 raskusi	 administratiivsete	protseduuride	korraldamisel,	mis	on	 seotud	Eestisse	
tulekuga.	Keskmiselt	vähemolulised	on	probleemid	seoses	igapäevaelu	ning	laste	ja	abikaasaga	
seonduvaga	(viimane	valdkond	pole	küll	paljude	vastanute	jaoks	aktuaalne).	










Kui	 võrrelda	 teadlasi,	 õppejõude	 ja	 järeldoktoreid	ning	doktorante,	 võib	öelda,	 et	doktoran-
did	hindavad	olulisemaks	probleeme,	mis	on	seotud	keelebarjääri,	igapäevaelu	korraldamisega	
ning	kommunikatsiooniga	ehk	probleeme,	mis	ei	ole	niivõrd	õppimiskohaga	seotud.	Teadlased,	





















puudutavad	 Eestis	 töötamist	 (keskmine	 olulisus	 1,62).	 1–50-aastased	 vastajad	 puutusid	 Ees-
tis	olles	enam	kokku	uurimistööks	vajaliku	infrastruktuuri	madala	tasemega	(keskmine	olulisus	
1,60),	üle	50-aastaste	vanuserühm	nägi	 lisaks	ebapiisavale	 töötasule	 suurima	probleemina	veel	
Eestisse	asumisega	seotud	administratiivsete	protseduuride	raskust	(keskmine	olulisus	1,50).	
Suurimate	erinevustena	vanuserühmade	vahel	tuleb	keskmise	vanuserühma	hinnangutes	lisaks	




Materiaalsed	 probleemid	 omavad	 suuremat	 kaalu	 humanitaarteadlaste	 hulgas:	 teadustööks	




humanitaarteadlased,	 samas	 pole	 elukaaslasele	 töö	 otsimisel	 probleeme	 ette	 tulnud	 ühelgi	
reaalvaldkonna	 esindajal.	 Lisaks	 sellele	 näevad	 humanitaarteadlased	 mõnevõrra	 olulisema	
probleemina	harjumatut	töökultuuri	vastuvõtvas	institutsioonis,	samas	ei	ilmne	erialarühmiti	
suuremaid	 erinevusi	 uurimisgrupis	 või	 osakonnas	 valitseva	 töökultuuri	 probleemsuse	 lõikes.	
Reaalteadlased	hindavad	 võrreldes	 teiste	 erialavaldkondade	 esindajatega	 olulisemaks	 problee-





Eestiga	 sarnaselt	 peetakse	 ka	 Austrias	 (Heintel,	 Hahn,	 Fischer	 2006)	 kõige	 suuremaks	 prob-
leemiks	 rahastamist.	 Kui	 aga	 Eesti	 puhul	 perekonnaga	 seonduv	 ei	 põhjusta	 probleeme,	 siis	
Austrias	 on	 abikaasale	 töö	 leidmise,	 lastehoiu	 ja	 lastele	 kooli	 leidmisega	 seotud	 problemaatika	
pingereas	 teine	 rahastamise	 järel.	 Vabavastuste	 puhul	 oli	 ühe	 olulisema	 teemana	 välja	 toodud	
tagasi	pöördumise	probleem.	 	Eemal	olles	on	 raske	 saada	 infot	 vabade	 töökohtade	kohta	ning	
naastes	 on	 väga	 raske	 leida	 sobivat	 töökohta	 ning	 peaaegu	 võimatu	 naasta	 endisele	 töökoha-
le.	 Kui	 erinevalt	 Eestist	 ja	 Austriast	 on	 üheks	 olulisemaks	 Soome	 (Puustinen-Hopper	 2005)	
ja	 Inglismaale	 (River	 Path	 Associates	 200)	 mineku	 põhjuseks	 hea	 finantseerimine,	 siis	 on	




	Nimetatud erialarühmade ja elukaaslasele töö leidmise raskuse vaheliste seoste esinemist ei mõjuta vallaliste ega Eestis koos 





1.5. Abi saamise võimalused probleemide korral
Uurimuses	osalejatelt	küsiti	ka,	millistest	allikatest	nad	esile	kerkinud	probleemide	korral	on	
abi	saanud.	Abi	saamist	sai	hinnata	neljaastmelisel	skaalal:	peamiselt; mõningal määral; kontak-
teerusin, kuid abi ei saanud; ei ole abi saamiseks kontakteerunud.	
Kõige	rohkem	kontakteeruvad	Eestiga	seotud	teadlased,	õppejõud	 ja	 järeldoktorid	ning	dok-






Eesti	 teadlaste	 ning	 tudengite	 mobiilsusportaali	 (http://www.smartEstonia.ee).	 Mitte	 keegi	
vastanutest	 ei	 ole	 probleemide	 esile	 kerkimise	 puhul	 kasutanud	 ERA-MORE	mobiilsuskes-
kuste	võrgustikku	või	on	 teinud	 seda	 enese	 teadmata,	pöördudes	vastuvõtva	organisatsiooni	
tugistruktuuride	poole.
Joonis 1.5. Abi probleemide korral (välismaalased kokku)
* hindasid teadlased ja õppejõud ning järeldoktorid
** hindasid ainult doktorandid
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Joonis 1.6. Abi probleemide korral (teadlased, õppejõud, järeldoktorid)
Joonis 1.7. Abi probleemide korral (doktorandid)
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Üldiselt	 on	 respondendid	 esile	 kerkinud	 probleemide	 korral	 abi	 saanud	 juhendajalt	 (dokto-












































1.6. Eesti teaduskeskkond võrreldes endise asukohariigiga
Eestisse	 tulnud	 teadlased,	õppejõud	 ja	 järeldoktorid	 said	12	aspektis	võrrelda	Eesti	kõrghari-
duslikku	ja	teadustöö	keskkonda	oma	erialavaldkonnas	välisriigi	omaga,	kus	nad	olid	töötanud	
enne	Eestisse	siirdumist.	Etteantud	võrdlusskaala	eelmise	töökohariigi	olude	hindamiseks	võr-
reldes	Eestiga	oli:	1 – ei oska hinnata, 2 – tunduvalt halvem, 3 – mõningal määral halvem, 4 – li-










Joonis 1.8. Eesti teaduskeskkond välismaalaste hinnangul võrreldes nende eelmise asukohariigiga (hinnan-






mõeldud	tugistruktuuridesse	 (keskmised	vastavalt	,5	 ja	,).	Meeste	märksa	 suurem	krii-

















Võrreldes	 endise	 asukohariigiga	peavad	abielus/vabaabielus	vastajad	 siinset	 tasustamist	mõne-









•	 Kõige	 rohkem	 oli	 teadlasi-õppejõude,	 kelle	 endine	 töökohamaa	 oli	 Saksamaa	
(11	respondenti),	napilt	teisele	kohale	jääb	Soome	10	teadlase-õppejõuga.	
•	 Kuus	respondenti	on	eelnevalt	töötanud	Põhjamaades	—	Rootsis,	Norras,	Taanis	





 Meeste hulgas on suhteliselt rohkem eelnevalt Lääneriikides töötanud teadlasi, naiste hulgas seevastu neid, kelle varasem 
töökoht oli mõnes Kesk- või Ida-Euroopa riigis, kuid see ei mõjuta oluliselt leitud seoseid hinnangute ja soo vahel.
	Humanitaar- ja sotsiaalteadlaste keskmiste hinnangute erinevustes välisspetsialistide töölevärbamisele võib rolli mängida 
tõsiasi, et esimeste hulgas on Kesk- ja Ida-Euroopast pärit vastajaid rohkem. 
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olevat:	 vallalistest	 plaanivad	 seda	 kindlalt	 vaid	 1%,	 abielus/vabaabielus	 vastajatest	 seevastu	
tervelt	kolmandik.
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2. Eestist pärit mobiilsed teadlased
2.1. Välismaale siirdumise põhjused
Välismaale	siirdumise	põhjusi	fikseeriti	uurimuses	ette	antud	vastusevariantide	hindamise	teel	





Hinnangute	keskmised	 teadlaste	 ja	õppejõudude,	 järeldoktorite	ning	doktorantide	 lõikes	on	
esitatud	joonisel	2.1.
Joonis 2.1. Välismaale siirdumise põhjused (hinnangute keskmised, skaala 1 … 3)
*  hindasid teadlased ja õppejõud ning järeldoktorid















Lisaks	 eespool	 loetletud	 nimekirjale	 anti	 vastajatele	 võimalus	 vabas	 vormis	 kirja	 	 panna	 vä-


















Meeste	 puhul	 on	 naistest	 statistiliselt	 olulisemaks	 välismaale	 siirdumise	 põhjuseks	 võimalus	
lülituda	 erialase	 uurimisrühma	 tegevusse	 (keskmine	 olulisus	 2,27	 on	0,	palli	 kõrgem	kui	
naiste	1,9).	Meessoost	teadlased	on	vastassoost	kolleegidest	olulisema	põhjusena	ära	toonud	
ka	 kõrgemat	 töötasu	 (meeste	 keskmine	 2,26	 ja	 naistel	 2,10).	Naised	 hindasid	meestest	 kõr-
gemalt	 (naistel	2,9	 ja	meestel	2,19	palli)	 sihtkohariigi	 teadlaste	 rahvusvahelist	 tuntust	oma	
uurimisvaldkonnas.	Ülejäänud	küsimuste	korral	 jäid	erinevused	 statistilise	olulisuse	piiridest	
väljapoole.




















erinevused	 tulenesid	 suhtumisest	 suuremahulistes	 teadusprojektides	 osalemise	 võimalustesse	
(humanitaarteadlastel	 1,8	 ja	 sotsiaalteadlastel	 1,82	palli).	 Loodus-	 ja	 reaalteadlastel	 oli	 pea-
miseks	põhjuseks	teadustööks	vajaliku	infrastruktuuri	olemasolu	(2,	palli),	millele	järgnesid	





välismaal	 (keskmine	 olulisus	 2,0	 palli).	 Samuti	 tähtsustati	 pakutavat	 konkurentsivõimelist	
töötasu	(2,17)	ja	võimalust	lülituda	konkreetse	uurimisrühma	tegevusse	(2,1	palli).	Vallaliste	
teadlaste	hinnangud	olid	väga	sarnased,	neil	oli	peamiseks	põhjuseks	sobiva	juhendaja	olemas-




Eestissse	 naasnud	 teadlased	 hindasid	 mineku	 põhjusena	 välismaal	 viibijatest	 märksa	 kõrge-
malt	sihtkohamaa	teadlaste	rahvusvahelist	tuntust	enda	uurimisvaldkonnas	(vastavalt	2,5	ja	




	Juhendaja olemasolu küsimusele vastas sotsiaalteaduste valdkonnas vaid kuus respondenti, seega ei saa lõplikult kindel olla 
antud keskväärtuse esinduslikkuses.
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2.2. Rahulolu välismaal viibimisega ning peamised esinenud probleemid
Rahulolu	välismaal	viibimisega	(eraldi	erialase	tegevuse	ning	olme,	vaba	aja	veetmise	jms	sei-
sukohalt)	hinnati	5-pallisel	skaalal:	1 – pole üldse rahul, 2 – pole eriti rahul, 3 – ei oska öelda, 4 
– enam-vähem rahul, 5 – igati rahul.	










Vanuse	 lõikes	 oli	märgatav	 lineaarne	 trend.	Mida	 vanem	 on	 välismaale	 siirduja,	 seda	 enam	
valmistas	rahulolu	igapäevaelu	korraldus,	samal	ajal	erialase	tegevuse	hinnangutes	sarnast	suun-
dumust	statistiliselt	oluliselt	ei	ilmnenud.








Küsitluses	 uuriti,	 milliste	 probleemidega	 on	 vastajad	 välismaal	 viibides	 kokku	 puutunud	
(vt	 	 joonis	 2.).	 Kõigi	 ankeedis	 loetletud	 variantide	 hinnangute	 keskmised	 jäid	 madalaks,	
st	 probleeme	oli	 vähe	 või	 olid	 need	 väheolulised	 (vastusevariandid	 on	 skaalal:	1 – see mitte, 













Joonis 2.3. Probleemid välismaal (hinnangute keskmised, skaala 1 … 3)
	
*  hindasid teadlased ja õppejõud ning järeldoktorid
** hindasid ainult doktorandid 
2
Doktorandid	 tajuvad	 vanematest	 kolleegidest	 rohkem	 olmeprobleeme	 (1%	 doktorantidest	
pidas	seda	oluliseks	probleemiks)	ning	madalat	stipendiumi	(1%).	Lisaks	olmeprobleemidele	
hindavad	mõned	doktorandid	ebapiisavaks	ka	teadus-	ja	õppetööalast	juhendamist.	Kas soovite 
lisada mõne täiendava välismaal viibimisega seotud probleemi?	Toodi	näitena	olukord,	kus	USAs	
õppides	 tekitab	 auto	 puudumine	 igapäevaprobleeme	 ning	 raskendab	 inimestega	 suhtlemist.	










toodi	 välja	 ka	 ebapiisavat	 juhendamist,	 kohalike	 sõprade	 puudumisest	 tulevaid	 suhtlusprob-
leeme,	olmeprobleemide	lahendamise	keerukust	ja	madalat	töötasu	(kõigil	võrdselt	1,9	palli).	

















Humanitaarteadlased	 tajuvad	 suurima	 probleemina	 välismaal	 ebapiisavat	 juhendamist	 (1,56	
palli).	 Sotsiaalteadlastest	 ja	 loodus-	 ning	 reaalteadlastest	 suurema	 probleemina	 tajutakse	 ras-









Vallaliste	 inimeste	 jaoks	 oli	 kõige	 tähtsamaks	 probleemiks	 kohalike	 sõprade	 puudumine	 ja	

















oska hinnata,	2	–	tunduvalt halvem,		–	mõningal määral halvem,		–	ligikaudu sama,	5	–	mõ-






Joonis 2.4. Eesti teaduskeskkond võrreldes asukohariigiga (hinnangute keskmised; skaala 2 (Eestis tunduvalt 



























kahte	 valdkonda	 Eesti	 teadusmaastikus	 välisriikidega	 võrreldavaks,	 siis	 nooremate	 teadlaste	








samadeks	 kui	 välismaal	 hinnati	 ka	 oma	 erialavaldkonna	 üliõpilaste	 ja	 kraadiõppurite	 üldist	








palli),	 välisspetsialistide	 riiki	 töölevärbamise	 alast	 tegevust	 (5,20	 palli)	 ning	 uurimistoetuste	
taotlemise	võimalusi	(5,19	palli).	Madalaima	hinnanguna	peeti	enam-vähem	samaks	kui	Eestis	
erialavaldkonna	üliõpilaste	ja	kraadiõppurite	üldist	taset	(,25	palli).	
Humanitaarteadlaste	 hinnangud	 erinesid	mitmetes	 aspektides	 nii	 sotsiaal-	 kui	 ka	 loodus-	 ja	
reaalteadlaste	hinnangutest.	Nemad	nägid	empiiriliste	teadustega	tegelejatest	rohkem	sarnasusi	











5,60	palli)	 ning	 välisspetsialistide	 riiki	 töölevärbamise	 alane	 tegevus	 (5,0	palli).	Eestile	 kõi-
ge	lähedasemaks	hinnati	erialavaldkonna	üliõpilaste	ja	kraadiõppurite	üldist	taset	(,60	palli)	
ja	 välismaalaste	 töötamisvõimalusi	 puudutavat	 õiguslikku	 regulatsiooni	 (,67	palli).	Loodus-	































2.4. Välismaal viibimisega seonduvad positiivsed ja negatiivsed kogemused
Vastajatel	oli	võimalus	vabas	vormis	kirja	panna	oma	kõige	positiivsem	ja	negatiivsem	kogemus	
seoses	välismaal	töötamise	või	õppimisega.
Positiivsematest	 kogemustest	 toovad	 teadustöötajad	 eraldi	 välja	 uurimistöö	 finantseerimist	
grantide	kaudu,	mis	 teeb	võimalikuks	keskenduda	 teadustööle	 ja	vältida	administreerimisest	
tulenevaid	 probleeme.	Teadusasutused	 on	 kõrgetasemelised	 seal,	 kus	 inimesed	 on	motiveeri-
tud	töötama	ja	saavad	oma	tegevuse	eest	head	palka.	Ka	õpetamise	tase	on	hea,	sest	enamus	






Doktorandid	 on	 toonud	 välja	 heade	 õppejõudude,	 erialakirjanduse	 ja	 kõrgetasemeliste	 dok-
torandiseminaride	 olemasolu	 ning	 võimaluse	 osaleda	 rahvusvahelistel	 konverentsidel	 ja	 koh-












Euroopa	 Liitu	 astumist).	 Sidemete	 katkemine	 kodumaaga	 tekitab	 üksindust,	 isiklik	 pereelu	
jääb	soiku.	Olmemuredest	toodi	välja	transpordiprobleeme.	Ka	võtab	aega	kohaliku	teadusstiili	
ja	 uurimiskultuuriga	 kohanemine.	Keelebarjäär	 põhjustab	 takistusi	 kohalikus	 seltskonnaelus	
kaasalöömiseks.


















Joonis 2.5. Edasised tööalased plaanid (hinnangute keskmised, skaala 1 … 3)
Eestisse	 tagasi	pöördumist	 soodustavate	 tegurite	mõju	hinnati	-punktilisel	 skaalal:	1 – seda 
mitte, 2 – võib-olla, 3 – kindlasti.	 Jooniselt	2.6	näeme,	et	välismaal	 töötavad	Eesti	 teadlased	
ja	 õppejõud	 oleksid	 valmis	 tagasi	 tulema,	 kui	 oleks	 võimalus	 sobivaks	 akadeemiliseks	 posit-









Naiste	 ja	meeste	keskmised	hinnangud	erinesid	peamiselt	 järgmistes	 aspektides:	 regulaarsete	
ülevaadete	 saamine	Eestis	 teaduse/kõrghariduse	ning	 selle	 rahastamise	valdkonnas	 toimuvast	
(naiste	hinnang	0,7	punkti	võrra	kõrgem	kui	meestel),	omaenda	uurimisrühma	või	õppeük-





jaoludes	 ning	 regulaarsete	 ülevaadete	 saamise	 võimalustes	 (Eestis	 teaduse/kõrghariduse	 ning	





















Joonis 2.6. Eestisse tagasipöördumist soodustavad asjaolud (hinnangute keskmised, skaala 1 … 3)
*  hindasid teadlased ja õppejõud ning järeldoktorid
** hindasid ainult doktorandid












Doktorandid	 leidsid,	 et	 oluline	 oleks	finantseerimine	 tasemel,	mis	 laseks	 keskenduda	 ainult	





Välismaal	õppivad	 teadlased	 tõid	eraldi	välja,	 et	 tagasitulekut	mõjutavates	 tegurites	 ei	 seisne	
suurim	probleem	mitte	ainult	palgas,	vaid	ka	asjaolus,	et	Eestis	ei	leidu	vahendeid	tipptasemel	
teadustöö	 tegemiseks.	 Selliste	 vahendite	 puudumine	 (sisseseade,	 uurimisrühm)	 välistab	 sisu-









tagada	oluliselt	 suurema	 tõenäosuse	naasmiseks.	Ka	Austria	puhul	 toodi	 välja,	 et	mobiilsust	







3. Fookusgrupiintevjuud mobiilsete teadlastega
























Kui	 lahata	 antud	 temaatikat	 teadusvaldkondade	 lõikes,	 siis	 sotsiaalteaduste	 puhul	 saab	 esile	
tuua	ajalise	konteksti	probleemi.		See	tähendab,	et	teatud	spetsiifilised	valdkonnad	on	nii	noo-
red,	et	Eestis	tegeleb	sellega	heal	juhul	ainult	paar	inimest	(nt	fookusgrupis	kaks	inimest	väitsid,	



















Eristati	kahte	suunda,	nii-öelda	lääne	poolt	tulijate	 jaoks	on	palk	madal	 ja	 ida	poolt	tulijaid	
oleks,	kuid	probleemiks	on,	et	nad	sooviksid	õppetööd	läbi	viia	vene	keeles.	




































ettemääratud	 ajaks	 ja	 seega	 stipendiumi	 lõppedes	 tuleb	 tagasi	 tulla	 (nt	 osade	 stipendiumite	
puhul	on	tingimuseks,	et	peale	stipendiumi	lõppu	tuleb	tagasi	pöörduda).	Ühe	fookusgrupis	
osalenu	arvates	võib	jagada	põhjused	peamiselt	siiski	kaheks:		esiteks	isiklikud	põhjused	alus-

































































































Üldine hoiak teadlasmobiilsuse suhtes
Teadlaste	 akadeemilist	 mobiilsust	 peetakse	 iseenesestmõistetavaks	 ja	 normaalseks	 nähtuseks,	
milleta	ei	ole	tänapäeva	teadusmaailmas	võimalik	osaleda.	Kuna	Eesti	on	väike	riik	ja	teadusasu-
tuste	arv	piiratud,	siis	on	riigisiseselt	vähe	konkurentsi.	„Kuna puudub konkurents ja keegi ei torgi 
sind tagant, siis ei toimu ka õhuvahetust.”	Seega	toodi	esile,	et	on	vaja	käia	teistes	teadusasutustes,	











tuleksid	nt	Venemaalt	 ja	Hiinast.	Näitena	 toodi	esile,	et	Helsingi	ülikoolis	on	palju	 teadlasi,	
	
	Fookusgrupi omapäraks on see, et ta koosnes välismaalastest, kes on Eestis elanud juba suhteliselt pikka aega. Nendest osa 
räägib ladusalt eesti keelt, ülejäänud mõistavad seda ja on võimelised ennast eesti keeles teataval määral väljendama,  välja 
arvatud üks fookusgrupis osaleja, kes on Eestis viibinud kaheksa kuud.  Seega nagu ka fookusgrupi liikmed ise nentisid, ei 
ole nad enam akadeemiliselt mobiilsed, vaid on Eestisse juba pikemaks ajaks püsima jäänud. Järgnevas ülevaates esitatud 
teksti lugemisel tuleb arvestada, et antud nägemused, hoiakud ja arvamused esindavad eelkõige pikemalt Eestis elanud ehk 






































Miks jäädakse Eestisse pikemaks ajaks?
Üheks	oluliseks	teguriks,	miks	teaduse	tegemine	Eestis	ahvatlev	on,	peetakse	suhteliselt	vähest	
bürokraatiat.	 Eesti	 süsteem	 on	 suhteliselt	 paindlik,	 ei	 ole	 nii	 palju	 paberimajandust	 ja	 aja-
kulu	organisatoorsete	probleemide	lahendamisele	ning	administratiivsele	tööle,	saab	rohkem	
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Konkreetsed probleemid ja ettepanekud
Välja	 toodi	 probleeme	majutusega	 –	 välismaalt	 tulnud	magistrandid/doktorandid	 pannakse	
elama	koos	bakalaureuseõppe	tudengitega,	kes	tulnud	ainult	üheks	semestriks.	Kraadiõppurid,	




































Põhjustena	 just	 siin	oma	akadeemilist	 karjääri	 alustada/jätkata	 toodi	 välja	paremad	võimalu-
sed	 juhendajaga	suhtlemiseks:	otsene	kontakt	on	olemas,	vastuvõtule	ei	pea	nädalaid	ette	 re-



















Nn	 akadeemilise	 kohanemisega	 seotud	 probleemidest	märgiti	 ära	 tudengite	 passiivsus	 loen-
































toimuks	 nii	 ülikoolisisene	 kui	 ka	 ülikoolidevaheline	 infovahetus,	 inimeste	 ja	miks	mitte	 ka	
uurimisrühmade	kokkuviimine.
3.4. Kokkuvõte fookusgrupiintervjuudest







Eestis	viibinud,	siis	 tuli	esile,	et	 taasiseseisvumise	algusperioodil	 tuldi	Eestisse	sageli	 seetõttu,	
et	Eestiga	seoses	nähti	võimalust	hakata	tegelema	„millegi	uuega”,	luua	seal	alus	teatud	teadus-
valdkondadele.	
Fookusgrupiintervjuudes	 avaldatud	 arvamuste	 alusel	 saab	 esile	 tuua	 neli	 peamist	 teadlasmo-
biilsuse	tüüpi.	Tegemist	on	üldistatud	käitumismustritega.	Ilmselgelt	on	iga	teadlase	välismaale	
suundumine	ja	sealt	tagasi	pöördumine	seotud	paljude	erinevate	faktoritega,	sealhulgas	nt	isik-








Tuleb/läheb tagasi  Ei tule/ei lähe tagasi  
Enesetäiendamine; töösuhe koduriigis säilib  
(nt tööleping on ajutiselt peatatud) Esimene tüüp Teine tüüp
Välismaa stipendiumile, töökohale  
















tullakse	 Eestisse	 tagasi.	Teise	 võimalusena	 kandideeritakse	 järeldoktorantuuri	 või	 töökohale.	
Doktorantuuri,	järeldoktorantuuri	või	töölepingu	lõppedes	tullakse/minnakse	tagasi	ja	alusta-
takse	tööd	mõnes	siinses/sealses	teadusasutuses.	
IV	 tüüp	 –	 antud	 tüüpi	 teadlasmobiilsust	 iseloomustab	 asjaolu,	 et	 välismaale	 doktorantuuri	
astumine	või	tööle	asumine	on	otseselt	seotud	sooviga	realiseerida	oma	teadlaskarjäär	välismaal.	







iseenesestmõistetavaks	 nähtuseks	 teadlase	 karjääris,	milleta	 ei	 ole	 võimalik	 tänapäeva	 teadus-
maailmas	osaleda.	Kuna	teadusruumi	tuleb	vaadata	ühtse	tervikuna,	on	normaalne,	et	teadlased	
liiguvad	eri	teadusasutuste	vahel.		
Eesti	on	väike	riik	 ja	 siinsete	 teadusasutuste	arv	on	piiratud.	 Järelikult	on	kindlasti	vaja	olla	
kursis	ka	teiste	maade	teadusasutustes	toimuvaga,	teada,	mida	ja	kuidas	teised	sama	valdkonna	











Üldiselt	 ollakse	Eestis	 kogetuga	 rahul.	Välismaised	doktorandid	 on	 võrreldes	 teadlaste-õppe-
jõududega	 veidi	 rohkem	 rahul	 erialase	 tegevusega,	 teadlased-õppejõud	 on	 aga	 doktorantide-















































Võimalikud tegevused teadlasmobiilsuse soodustamisel
Nagu	eelnevalt	mainitud,	toodi	uurimuses	põhilise	probleemina	niihästi	kohaliku	teaduskesk-
konna	kui	ka	kitsamalt	teadlasmobiilsuse	plaanis	välja	finantseerimisküsimused,	seda	niihästi	
tasustamise,	 stipendiumide	kui	ka	 infrastruktuuri	kulutuste	 tasandil.	Muidugi	ei	 saa	kõrgha-











tide	algatamine	vms).	Osaliselt	 saaks	siin	pidevat	edasi-tagasi	 liikumise	vajadust	 ilmselt	asen-
dada	 ka	 videokonverentside	 ja	muude	 kommunikatsioonivahenditega.	Tundub,	 et	 välismaal	
viibivate	teadlaste	valmisolek	sääraseks	koostööks	on	olemas.
Lisaks	olemasolevatele	võiks	kaaluda	täiendavate	stipendiumide	või	toetuste	süsteemi	loomist	
enesetäiendamiseks	välismaal,	kus	 taotlemise	 tähtaegu	oleks	sageli	või	vaadataks	 taotlusi	 läbi	
jooksvalt.	 Samuti	 võiks	mõelda	 välismaise	doktorantuuri	 ja	 järeldoktorantuuri	 laialdasemale	
finantseerimisele	riiklikest	vahenditest,	sidudes	toetuse	saamise	edasise	Eestis	töötamisega.
Uurimuse	käigus	toimunud	fookusgruppides	oli	juttu	idast	läände	liikuvast	mobiilsusest	ning	
Eestist	kui	võimalikust	 sillast	nende	kahe	vahel.	Sellest	 lähtuvalt	võiks	kaaluda	 idapoolsetele	
riikidele	 suunatud	 infolevi	 teadlaste	 ja	 kraadiõppurite	Eestisse	 toomise	 teemal,	 ilmselt	 oleks	
sellesuunalise	mobiilsuse	korral	veidi	väiksem	ka	ressursside	vajadus.		
Võiks	 kaaluda	 üliõpilasvahetuse	 arendamist	 uurimisrühmadega	 seotuse	 baasil.	Mitmed	 praegu	
Eestis	töötavad	teadlased	on	siinseid	järjest	süvenevaid	kontakte	alustanud	vahetusüliõpilastena.































































1.  Millised asjaolud mõjutasid Teie tööleasumist 
välismaale?   
 Tööleasumine välismaale: varasem teadusk-
oostöö vastava maa teadlastega  
  eelkõige
  ka see
  seda mitte   
 Tööleasumine välismaale: suuremahulistes 
teadusprojektides osalemise võimalus 
  eelkõige
  ka see
  seda mitte  
 Tööleasumine välismaale: võimalus lülituda 
konkreetse uurimisrühma tegevusse   
  eelkõige
  ka see
  seda mitte   
 Tööleasumine välismaale: võimalus saavutada 
kõrgem akadeemiline positsioon  
  eelkõige
  ka see
  seda mitte  






Seoses	 uuringu	 läbiviimisega	 palume	Teid	 kui	 Eestist	 välismaale	 tööle	 siirdunut	 vastata	 al-
ljärgnevatele	küsimustele.	Teie	poolt	antavaid	vastuseid	vaadeldakse	ainult	üldistatud	kujul	ega	
seostata	Teie	isikuga.
Kui	 soovite	uuringu	kohta	 täpsemat	 infot,	on	 seda	võimalik	 saada	 ....	 .......	Tartu	Ülikoolist	
(..........@ut.ee,	+72	7	...	-...).	
 Tööleasumine välismaale: vastava maa teadlaste 
rahvusvaheline tuntus minu uurimisvaldkonnas
  eelkõige
  ka see
  seda mitte   
 Tööleasumine välismaale: teadustööks vajaliku 
infrastruktuuri olemasolu 
 		 	 eelkõige
  ka see
  seda mitte		
 Tööleasumine välismaale: pakutav konkurentsi-
võimeline töötasu  
  eelkõige
  ka see
  seda mitte  
 Tööleasumine välismaale: doktorikraadi kaits-
mine samal maal   
  eelkõige
  ka see
  seda mitte  
   
 Küsimustiku formaati on trükise jaoks tihendatud ja see ei vasta algse Internetipõhise küsimustiku formaadile.
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 ...olme, vaba aja veetmise võimaluste jms asja-
olude seisukohalt?  
  igati rahul
  enam-vähem rahul
  ei oska öelda
  pole eriti rahul
  pole üldse rahul  
4.  Millised probleemid on seondunud Teie viibi-
misega välismaal?  
 Viibimine välismaal: raskused info saamisel vä-
lismaale asumise vormistamise kohta (viisad, 
tööload jms)  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: raskused asjaajamisega 
ametiasutustes välismaale asumise vormista-
misel  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: raskused seoses välis-
maalaste töötamist puudutava seadusandluse 
poolt kehtestud nõudmistega  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: keelebarjäär seoses töö-
ülesannete täitmisega  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Tööleasumine välismaale: rahulolematus Eesti 
haridus- ja teaduspoliitikaga  
  eelkõige
  ka see
  seda mitte  
 Tööleasumine välismaale: üldisem huvi konk-
reetse maa vastu  
  eelkõige
  ka see
  seda mitte  
 Tööleasumine välismaale: võimalus näha maail-
ma, viibida senisest erinevas keskkonnas  
  eelkõige
  ka see
  seda mitte  
Tööleasumine välismaale: muud isiklikud asjaolud  
  eelkõige
  ka see
  seda mitte  
(Palun kirjutage, millised muud asjaolud.)  
  
2.  Kui soovite lisada midagi täiendavalt seoses 
välismaale tööle suundumise põhjustega, siis 
palun kirjutage!  
  
3. Kuivõrd olete rahul töötamisega välismaal... 
...erialase tegevuse seisukohalt?  
  igati rahul
  enam-vähem rahul
  ei oska öelda
  pole eriti rahul
  pole üldse rahul  
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 Viibimine välismaal: keelebarjäär seoses olme-
probleemide lahendamisega  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: teistsugune töökultuur 
õppe- või teadusasutuses  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: teistsugune töökultuur 
allüksuse (uurimisrühm, osakond/instituut) ta-
sandil  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: tööalaste probleemide la-
hendamise keerukus  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: kaastöötajate ebapiisav 
erialane pädevus  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: erialase infrastruktuuri 
(seadmed jne) nõrk tase  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: olmeprobleemide (eluase, 
teenindus, huvitegevus) lahendamise keerukus  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: kohalike sõprade puudu-
mine, suhtlusprobleemid  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: madal töötasu  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: abikaasale töökoha leidmi-
se keerukus  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
 Viibimine välismaal: raskused sobiva õppeasu-
tuse või lasteaia leidmisel laste jaoks  
  oluline probleem
  ka see
  see mitte  
5.  Kui soovite lisada mõne täiendava välismaal 




6.  Palun võrrelge Eesti haridus- ja teaduskesk-
konna eri aspekte oma erialavaldkonnas riigi-
ga, kus töötate praegu. 
 See riik on  
  
 Välismaalaste töötamisvõimalusi puudutav 
õiguslik regulatsioon
 Võrreldes Eestiga on olukord praeguses töö- 
kohariigis  
  tunduvalt parem
  mõningal määral parem
  ligikaudu sama
  mõningal määral halvem
  tunduvalt halvem
  ei oska hinnata  
 Erialase tegevuse õiguslik regulatsioon
 Võrreldes Eestiga on olukord praeguses töö- 
kohariigis  
  tunduvalt parem
  mõningal määral parem
  ligikaudu sama
  mõningal määral halvem
  tunduvalt halvem
  ei oska hinnata  
 Uurimistoetuste taotlemise võimalused
 Võrreldes Eestiga on olukord praeguses töö- 
kohariigis  
  tunduvalt parem
  mõningal määral parem
  ligikaudu sama
  mõningal määral halvem
  tunduvalt halvem
  ei oska hinnata  
 Erialane infrastruktuur
 Võrreldes Eestiga on olukord praeguses töö- 
kohariigis  
  tunduvalt parem
  mõningal määral parem
  ligikaudu sama
  mõningal määral halvem
  tunduvalt halvem
  ei oska hinnata  
 Akadeemilise karjääri võimalused
 Võrreldes Eestiga on olukord praeguses töö- 
kohariigis  
  tunduvalt parem
  mõningal määral parem
  ligikaudu sama
  mõningal määral halvem
  tunduvalt halvem
  ei oska hinnata  
 Üldine töökeskkond
 Võrreldes Eestiga on olukord praeguses töö- 
kohariigis  
  tunduvalt parem
  mõningal määral parem
  ligikaudu sama
  mõningal määral halvem
  tunduvalt halvem
  ei oska hinnata  
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 Organisatsioonikultuur
 Võrreldes Eestiga on olukord praeguses töö- 
kohariigis  
  tunduvalt parem
  mõningal määral parem
  ligikaudu sama
  mõningal määral halvem
  tunduvalt halvem
  ei oska hinnata  
 Tasustamine
 Võrreldes Eestiga on olukord praeguses töö- 
kohariigis  
  tunduvalt parem
  mõningal määral parem
  ligikaudu sama
  mõningal määral halvem
  tunduvalt halvem
  ei oska hinnata  
 Erialavaldkonna teadlaste üldine tase
 Võrreldes Eestiga on olukord praeguses töö- 
kohariigis  
  tunduvalt parem
  mõningal määral parem
  ligikaudu sama
  mõningal määral halvem
  tunduvalt halvem
  ei oska hinnata  
 Erialavaldkonna üliõpilaste/kraadiõppurite 
üldine tase
 Võrreldes Eestiga on olukord praeguses töö- 
kohariigis  
  tunduvalt parem
  mõningal määral parem
  ligikaudu sama
  mõningal määral halvem
  tunduvalt halvem
  ei oska hinnata  
 Välisspetsialistide riiki töölevärbamise-alane 
tegevus
 Võrreldes Eestiga on olukord praeguses töö- 
kohariigis  
  tunduvalt parem
  mõningal määral parem
  ligikaudu sama
  mõningal määral halvem
  tunduvalt halvem
  ei oska hinnata  
 Tugistruktuurid välismaalt pärit töötajatele
 Võrreldes Eestiga on olukord praeguses tööko-
hariigis  
  tunduvalt parem
  mõningal määral parem
  ligikaudu sama
  mõningal määral halvem
  tunduvalt halvem
  ei oska hinnata  
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7.  Soovi korral palun pange kirja Teie jaoks kõi-
ge positiivsem ja kõige negatiivsem kogemus 
seoses Teie töötamisega välismaal.  
 Kõige positiivsem kogemus  
  
 Kõige negatiivsem kogemus  
  
8.  Millised on Teie edasised tööalased plaanid?  
  Kavatsen jääda alalisele tööle välismaale.  
  on selline plaan
  võib-olla
  seda mitte  
 Kavatsen paralleelselt välismaal töötamisega 
töötada osakoormusega ka Eestis.  
  on selline plaan
  võib-olla
  seda mitte  
 Kavatsen tulla tagasi tööle Eestisse täiskoormu-
sega töökohale.  
  on selline plaan
  võib-olla
  seda mitte  
9.  Mis võiks soodustada Teie tagasipöördumist 
Eestisse?  
 Tagasipöördumine Eestisse: sobiva akadeemili-
se positsiooni saavutamise võimalus  
  kindlasti
  võib-olla
  seda mitte  
 Tagasipöördumine Eestisse: suuremahulise 
finantseeringu saamine teadustööks (nt sihtfi-
nantseeritav teadusteema)  
  kindlasti
  võib-olla
  seda mitte  
 Tagasipöördumine Eestisse: omaenda uurimis-




  seda mitte  
 Tagasipöördumine Eestisse: tööpakkumine vä-
lismaisele tasemele vastava töötasuga  
  kindlasti
  võib-olla
  seda mitte  
 Tagasipöördumine Eestisse: regulaarsete üle-
vaadete saamine Eestis teaduse/kõrghariduse 
ning selle rahastamise valdkonnas toimuvast 
(nt sellealase spetsiaalse internetiportaali või 
meililisti kaudu)  
  kindlasti
  võib-olla
  seda mitte  
 Tagasipöördumine Eestisse: muudatused Eesti 
haridus- või teaduspoliitikas  
  kindlasti
  võib-olla
  seda mitte  
 (Palun kirjutage, millised muudatused.)  
  
 Tagasipöördumine Eestisse: missioonitunne, 
soov oma erialasuuna arendamiseks Eestis  
  kindlasti
  võib-olla
  seda mitte  
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 Tagasipöördumine Eestisse: pereelu ning laste-
ga seonduvad asjaolud  
  kindlasti
  võib-olla
  seda mitte  
 Tagasipöördumine Eestisse: huvialade ja sõpra-
dega seonduvad asjaolud  
  kindlasti
  võib-olla
  seda mitte  
10.  Kui oskate nimetada veel mingeid asjaolusid, 
mis võiksid soodustada Teie naasmist Eestis-
se, siis palun kirjutage!  
  
 Lõpuks mõned üldandmed Teie kohta. 
 NB! Teie poolt antavaid vastuseid vaadeldakse 
ainult üldistatud kujul ega seostata Teie isikuga.  
11.  Teie sugu  
  mees
  naine  
12.  Teie vanus täisaastates  
  
13.  Kas olete abielus/vabaabielus?  
  jah
  ei  
14.  Alla 18-aastaste laste arv Teie peres  
   sealhulgas koolis käivate laste arv  
15.  Kas Teie pere viibib välismaal Teie seal tööta-
mise ajal?  
  jah, pidevalt
  osalt Eestis, osalt välismaal
  põhiliselt Eestis
  abikaasa/elukaaslane on pärit riigist, kus  
 praegu töötan
  mingi muu variant  
 (Palun kirjutage, milline muu variant.)  
  
16.  Teie põhiline õppe- ja teadustöö valdkond  
  
17.  Teie kõrgeim teaduskraad  
  
 Kraadi omandamise aasta  
  
18.  Kus Te selle kraadi omandasite?  
  Eestis
  välismaal  
19.  Millises teadus- või õppeasutuses töötasite 
Eestis?  
  Tartu Ülikool ja selle allasutused
  Tallinna Tehnikaülikool ja selle allasutused
  Eesti Maaülikool ja selle allasutused 
  Tallinna Ülikool ja selle allasutused 
  Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut  
 (KBFI)
  mõni muu asutus  
 (Palun kirjutage, milline muu asutus.)  
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20.  Millisel ametikohal töötasite Eestis enne vä-
lismaale siirdumist?  
  
21.  Kui kaua olete üldse töötanud õppejõu ja/või 
teadustöötajana (mitu aastat)?  
  
22.  Kui kaua (mitu aastat ja/või kuud) olete viima-
se 5 aasta jooksul hinnanguliselt kokku välis-
maal töötanud?  
  aastaid  
    kuid  
 23.  Millisel ametikohal ja millises riigis töötate 
praegu põhikohaga?  
 Ametikoht  
 Riik  
  
24.  Kas Teil on juhendatavaid kraadiõppureid 
(PhD, MSc, MA) välismaal?  
  ei
  jah  
 (Palun täpsustage, mitu juhendatavat kraadi-
õppurit.)  
  
 (Palun täpsustage, mitu juhendatavat kraadi-
õppurit on pärit Eestist.)  
  
25.  Kas Teil on juhendatavaid kraadiõppureid 
Eesti kõrgharidus- ja teadusasutuste juures?  
  ei
  jah  
 (Palun täpsustage, mitu kraadiõppurit.)  
  
26.  Kas Te osalete või olete välismaal töötamise 
ajal osalenud Eestiga seonduvates või Eestist 
rahastatavates teadusprojektides?  
  jah
  ei  
27.  Kas lisaks välismaal töötamisele omate het-
kel mingit töösuhet (ajutiselt katkestatud töö- 
leping, osakoormusega töö, tööettevõtule-
ping vms) ka Eestis?  
  jah
  ei  
28. Kui soovite täiendavalt küsitule veel midagi 
lisada seoses teadlaste ja õppejõudude välis-
maal töötamise ja nende võimaliku Eestisse 
tagasipöördumisega, siis palun kirjutage!  
  
 Kui soovite saada infot käesoleva uurimuse 
tulemuste kohta või ülevaateid Eestis teaduse/
kõrghariduse ning selle rahastamise valdkon-




 Soovin saada infot käesoleva uurimuse tule-
muste kohta.  
  jah
  ei  
 Soovin saada ülevaateid Eestis teaduse ja kõrg-
hariduse valdkonnas toimuvast.  
  jah
  ei 
 Suur tänu vastuste eest!
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